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Curso de Formação Inicial para a Carreira de EPPGG – 2011 
 
EIXO 3 – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Disciplina:    D 3.1 – Debate Contemporâneo da Gestão Pública 
Professor:   Fernando Luiz Abrucio 
Período:    03 e 04 de outubro de 2011 (turma A) 
03 e 06 de outubro de 2011 (turma B) 
Horário:    das 9h às 12h e das 14h às 17h 
Carga Horária:    16h (12h presenciais e 4h não presenciais). 
 
Objetivo 




Origens, definição, características e importância da burocracia clássica. As insuficiências do 
paradigma burocrático: problemas endógenos e exógenos. Origens e características da Nova Gestão 
Pública. Resultados das reformas de gestão pública: balanço crítico. A Governança Pública e a 





• Aulas expositivas; 
• Leitura de textos a partir de questões dirigidas, com discussões em grupos; 
• Debate com a turma. 
 
Avaliação da Aprendizagem 
 
Trabalho Final em grupo (5 pessoas), sobre tema que engloba as principais questões do curso. 
 
PLANO DE AULAS  
Turma A - 03 de outubro                                     Turma B – 03 de outubro 
09h às 10h30 
 
Aula expositiva: Origens, definição, características e importância da 
burocracia clássica. 
Texto Básico: BEETHAM, David (1996). Bureaucracy. Buckingham. Open 
University Press, pp. 7-38 e pp. 51-63. 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 
 
Aula expositiva: As insuficiências do paradigma burocrático: problemas 
endógenos e exógenos. 
Texto Básico: BEETHAM, David (1996). Bureaucracy. Buckingham. Open 
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University Press, pp. 7-38 e pp. 51-63. 
 
12h às 14h – Almoço 
14h00 às 15h30 
 
Aula expositiva: A Nova Gestão Pública: origens, características e trajetória. 
Texto Básico: ABRUCIO, Fernando Luiz (1998). “Os avanços e os dilemas do 
modelo pós-burocrático: a reforma da administração pública à luz da 
experiência internacional recente”. Reforma do Estado e Administração 
Pública Gerencial. Luiz Carlos Bresser Pereira & Peter Spink (orgs.) Editora 
da FGV. Rio de Janeiro (pp. 178-192). 
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
 
Aula expositiva: Resultados das reformas de gestão pública: balanço crítico.  
Texto Básico: POLLITT, Christopher & BOUCKAERT, Geert (2002). Avaliando 
reformas da gestão pública: uma perspectiva internacional. Revista do 
Serviço Público, ano 53, n.3. julho/setembro. Enap. Brasília, pp. 5-30.  
 
Turma A - 04 de outubro                                     Turma B – 06 de outubro 
09h às 10h30 
Leitura de texto básico e discussão das questões em grupo:  
GUY PETERS, B. (2005). Governanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de 
democracia o nuevas formas de control? Foro Internacional, 182, XLV, pp 585-598. 
 
10h30 às 10h45 Intervalo 
10h45 às 12h 
Leitura de texto básico e discussão das questões em grupo:  
GUY PETERS, B. (2005). Governanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de 
democracia o nuevas formas de control? Foro Internacional, 182, XLV, pp 585-598. 
 
12h às 14h – Almoço 
14h às 15h30 
 
Aula expositiva: o Modelo de Governança e o debate da reforma da gestão pública 
– no mundo e na América Latina - Leitura de texto básico e discussão das questões 
em grupo:  
GUY PETERS, B. (2005). Governanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de 
democracia o nuevas formas de control? Foro Internacional, 182, XLV, pp 585-598. 
 
CLAD (2010), Gestión Pública Iberoamericanapara el siglo XXI. Santo Domingo. 23 
páginas. 
 
15h30 às 15h45  Intervalo 
15h45 às 17h 
 
Aula expositiva: o Modelo de Governança e o debate da reforma da gestão pública 
– no mundo e na América LatinaLeitura de texto básico e discussão das questões 
em grupo:  
GUY PETERS, B. (2005). Governanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de 
democracia o nuevas formas de control? Foro Internacional, 182, XLV, pp 585-598. 
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Bibliografia Complementar 
1- SILBERMAN, Bernard (1993). The Cages of Reason – the rise of rational state in France, Japan, the 
United States, and Great Britain. The University of Chicago Press. Chiacago. (Parte 1). 
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Fundap, pp. 29-39. 
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Currículo do Professor 
Fernando Luiz Abrucio é mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo (USP). 
Professor e pesquisador da Fundação Getulio Vargas (SP), foi coordenador do Programa de Mestrado 
e Doutorado em Administração Pública e Governo da Fundação Getulio Vargas (SP) e hoje coordena 
o curso de graduação Administração Pública. Prêmio Moinho Santista na categoria jovem cientista 
político (2001). Prêmio Anpad de melhor trabalho em Administração Pública no Brasil em duas 
edições (1998 e 2003). Publicou artigo no livro Direito Tributário e Finanças Públicas (organizado por 
Eurico de Santi), que venceu o Prêmio Jabuti como melhor livro na área de Direito (2008). Publicou 
livros e artigos, no Brasil e no exterior, principalmente sobre Reforma do Estado e Federalismo.  
